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大体占 80%~90％，直接融资所占比例不到 15％，外国转国内投资占不到 5％[1]；在形式逻辑意
义上，银行风险可分为内部风险和外部风险，防范银行风险的重心选择到底放在内部还是外
部，取决于一定时期内银行的风险主要来自内部还是外部。目前商业银行风险的主要表现形式









国内较多提及的有美国的 RTC、匈牙利的 HIDB 和马来西亚的 DN 等，我国第一家经营商业银
行不良资产的公司——中国信达资产管理公司于 1999 年 4 月 20 日在京挂牌，之后，华融、东
方、长城三家也陆续成立，从而吹响了我国向不良资产宣战的号角。在制度保障上，国务院于













































































































和波兰两国的分类贷款对贷款总额比率由 1993 年的 30％左右下降至 1997 年的 10%；银行的财


















































































































响，AMC 所进行的债务重组、企业重组将举步维艰。马来西亚 Danaharta 的成功运作所提供的
“法律先行”的宝贵经验尤值我们予以借鉴。 
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